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Abstract 
It has been an interesting issue among English teachers here at Nagaoka National College of 
Technology (NNCT) if the participants are able to positively benefit from their stay in another country, 
especially on their linguistic aspects. Ten students from NNCT participated in the study abroad program 
in Australia in March, 2010, and eight out of the ten students were asked to make a short English speech 
about their family in Japan and their host family in Australia. Their speeches were videotaped before they 
left Japan and after the program. The videos and scripts are analyzed from linguistic perspectives.  
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㪚㩷 㪈㪇㩷 㪉㪈㩷 㪈㪈㩷
㪛㩷 㪉㪋㩷 㪊㪉㩷 㪏㩷
㪜㩷 㪉㪈㩷 㪊㪍㩷 㪈㪌㩷
㪝㩷 㪊㪇㩷 㪉㪎㩷 㪄㪊㩷
㪞㩷 㪉㪏㩷 㪉㪋㩷 㪄㪋㩷
㪟㩷 㪈㪎㩷 㪊㪉㩷 㪈㪌㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
࠽ࠬߩ⚿ᨐߣߥߞߚ㧚ࡆ࠺ࠝࠍ⷗ࠆ㒢ࠅߢߪ㧘ઁߩ
ෳട⠪ߣหߓߊ㧘ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕߢߩࡎ࡯ࡓࠬ࠹ࠗ
వߩኅᣖ⚫੺ࠍ㧘ࠬࡓ࡯࠭ߦ㧘ߐࠄߦ㧘৻ߟ߭ߣߟ
ࠍᭉߒߘ߁ߦᕁ޿಴ߒߥ߇ࠄ⹤ߒߡ޿ߚߩߢ㧘⹤ߔ
ౝኈߪᄙߊ޽ߞߚߪߕߥߩߛ߇㧘⪺⠪ߩᦼᓙ߆ࠄߪ㧘
ߪߕࠇߚ⚿ᨐߣߥߞߚ㧚   
ᵹᥰߐ㧞߇ᦨ߽਄߇ߞߚቇ↢ ' ߣ * ߩ౒ㅢὐߪ㧘
หߓࡎ࡯ࡓࠬ࠹ࠗవߦṛ࿷ࠍߒߚߎߣߢ޽ࠆ㧚ቇ↢
' ߣ * ߪઁߩቇ↢ࠃࠅ߽ࡎ࡯ࡓࠬ࠹ࠗవߩኅᣖߣ੤
ᵹߔࠆᯏળࠍᄙߊᜬߜ㧘ߘߩ⚻㛎ࠍࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ߩ
⡞߈ᚻ㧔ᢎຬ㧕ߣࠪࠚࠕࠍߒߚ޿ߣᕁ߁᳇ᜬߜ߇ᄢ
߈߆ߞߚߣᗐ௝ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚
 ᵹᥰߐ㧞ߦ㑐ߒߡߪ㧘⹤ߔࠬࡇ࡯࠼ߦ㑐ଥߒߡߊ
ࠆ㧚⹤ߔࠬࡇ࡯࠼߇ㅦ޿㧩ᵹᥰߢ޽ࠆ㧘ߣ⠨߃ߚࠊ
ߌߢ޽ࠆ߇㧘⧷⺆ߩࠬࡇ࡯࠴ࠍߒߚ႐㕙ࠍᲧセߔࠆ
ߣ㧘੐೨ߩࡆ࠺ࠝ᠟ᓇߪᢎቶ߿㧘⧷⺆⑼Ḱ஻ቶߩਛ
ߢⴕࠊࠇߚ߇㧘੐ᓟߩࡆ࠺ࠝ᠟ᓇߪࡎ࠹࡞ߩ৻ቶߢ㧘
ࠃࠅ࡝࡜࠶ࠢࠬߒߚࡓ࡯࠼߇޽ࠅ㧘⹤ߒᣇ߇ࠁߞߊ
ࠅߦߥߞߚน⢻ᕈ߇޽ࠆ㧚߹ߚ㧘ޟᣣᧄߩኅᣖ⚫੺ޠ
ߣޟࡎ࡯ࡓࠬ࠹ࠗవߩኅᣖ⚫੺ޠߢߪ㧘ࠬࡇ࡯࠴ߩ
࠹࡯ࡑ߇㆑ߞߚࠊߌߛ߇㧘ߤߜࠄ߇ࠬࡇ࡯࠴߇ࠃࠅ
૞ࠅ߿ߔ߆ߞߚ߆ߦࠃߞߡߪ㧘㆑߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿
ߚ߆߽ߒࠇߥ޿㧚੹࿁ߩ⁁ᴫߢߪ㧘ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕ
߇ೋᶏᄖߩቇ↢߇ᄙߊ㧘ᶏᄖߢ૕㛎ߒߚᄙߊߩߎߣ
ࠍᣧߊ෹㆐߿⍮ࠅว޿ߦવ߃ߚ޿ߣ޿߁ࡕ࠴ࡌ࡯ࠪ
࡚ࡦ߇㧘ᵹᥰߐ㧝ߩჇടߩⷐ࿃ߢ޽ࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇ
ࠆ㧚୘ޘߩቇ↢ߩࠤ࡯ࠬߦߟ޿ߡㅀߴࠆߣ㧘ߚߣ߃
߫  ⇟⋡ߦᵹᥰߐ㧞߇ᷫዋߒߚ  ฬߩቇ↢ߩ౒ㅢὐ
ߪ㧘 ฬߣ߽ૐቇᐕ㧔ቇ↢ $ ߣቇ↢ ) ߪ  ᐕ↢㧘ቇ
↢ % ߪ  ᐕ↢㧕ߢ޽ࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ߎߩᐕ
㦂ߣᱜ⏕ߐߩ࿃ᨐ㑐ଥ߇޽ࠆߩ߆ࠍᬌ⸽ߔࠆߦߪ㧘
ߎߩ࠺࡯࠲ߢߪචಽߢߪߥ޿㧚

㧟㧚㧞 ᱜ⏕ߐ
 ᱜ⏕ߐߦ㑐ߒߡߪ㧘એਅߩ⴫㧙㧟ߦ߹ߣ߼ߚ㧚ฦ
ቇ↢ߩ੐೨࡮੐ᓟߩ '(5 ߩ಴⃻₸ߩᏅ߇⴫ߩ㧝⇟ฝ
㩷 㩷 㩷 㩷
⴫䋭㪈㩷 ✚න⺆ᢙ㩷
ቇ↢㩷 ੐೨㩷 ੐ᓟ㩷 Ꮕ㩷
㪘㩷 㪊㪇㩷 㪐㪍㩷 㪍㪍㩷
㪙㩷 㪌㪏㩷 㪏㪎㩷 㪉㪐㩷
㪚㩷 㪊㪈㩷 㪈㪊㪎㩷 㪈㪇㪍㩷
㪛㩷 㪋㪌㩷 㪏㪏㩷 㪋㪊㩷
㪜㩷 㪏㪏㩷 㪈㪇㪇㩷 㪈㪉㩷
㪝㩷 㪌㪉㩷 㪎㪉㩷 㪉㪇㩷
㪞㩷 㪍㪐㩷 㪎㪉㩷 㪊㩷
㪟㩷 㪏㪎㩷 㪈㪏㪎㩷 㪈㪇㪇㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
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

ߦ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߩഀว߇ᄢ߈ߌࠇ߫ᱜ⏕ߐ߇Ⴧ
ߒߚߎߣࠍ␜ߒ㧘ૐߌࠇ߫ᱜ⏕ߐ߇ૐਅߒߚߎߣࠍ
␜ߒߡ޿ࠆ㧚⚿ᨐ㧘ቇ↢ #$'* ߩ㧠ฬߪᱜ⏕ߐ
߇Ⴧߒߚ߇㧘ቇ↢ %&() ߩ㧠ฬߪᱜ⏕ߐ߇ૐਅ
ߒߡ޿ࠆ㧚ࠃߞߡ㧘⚂㧝ㅳ㑆ߩᶏᄖ⎇ୃࠍ⚻㛎ߔࠆ
ߎߣߢ㧘⧷⺆ࠬࡇ࡯࠴ߩᱜ⏕ߐ߇਄߇ࠆߣߪᢿ⸒ߒ
ߠࠄ޿⚿ᨐߣߥߞߚ㧚
⴫㧙㧟߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆ㧘ߘߩઁߩ․ᓽߣߒߡߪ㧘
'(5 ߩჇട߇޽ߍࠄࠇࠆ㧚ቇ↢ ( ߣ ) એᄖߪ㧘ߤߩ
ቇ↢߽੐೨ࠃࠅ߽੐ᓟߩ߶߁߇ '(5 ߩ಴⃻࿁ᢙ߇Ⴧ
߃ߡ޿ࠆ㧚ߘߩ߶߆ߦߪ㧘ቇ↢ $ߣቇ↢ 'ߩ '(5 ߩ
಴⃻ 4CVKQ ߇ 㧑એ਄ߦߥߞߡ޿ࠆߎߣ߽㧘ᵈ ⋡ߔ
ߴ߈ὐߢ޽ࠆ㧚
 ਥߥࠛ࡜࡯ߩ⒳㘃ߪ  ੱ⒓නᢙ⃻࿷ᒻߩ㨟ߩᰳᅤ
߿㧘౰⹖߹ߚߪੱ⒓ઍฬ⹖ߩᚲ᦭ᩰߩᰳᅤ߇⷗ࠄࠇ
ߚ㧚߹ߚ㧘หߓߊࠄ޿ᄙ߆ߞߚࠛ࡜࡯ߪേ⹖ߩᤨ೙
ߢ޽ߞߚ㧚੐ᓟߩࠬࡇ࡯࠴ߢߪ㧘ෳട⠪ߪࠝ࡯ࠬ࠻
࡜࡝ࠕߢߩ಴᧪੐ࠍ㧘ㆊ෰ᒻߢ⹤ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
޿߇㧘⃻࿷ᒻࠍ૶↪ߒߚࠅ㧘߹ߚਇⷙೣᄌൻࠍߔࠆ
േ⹖ߩᵴ↪ࠍ㑆㆑ߞߚࠅߒߡ޿ߚ㧚
ߘߩઁߦ߽㧘એਅߩࠃ߁ߥࠛ࡜࡯߽⷗ฃߌࠄࠇߚ㧚

㧨ࠛ࡜࡯ߩ଀Ԙ㧦േ⹖ߩਇⷙೣᄌൻ㧪

 “And he drived, uh, with Jan at…” 
  “He runed very fast.” 

㧨ࠛ࡜࡯ߩ଀ԙ㧦ઍฬ⹖ߩ૶↪ᣇᴺ㧪

 “but he injured her right arm and shoulder.” 
 ෻ኻߦ㧘ᱜ⏕ߛߞߚᢥߩ․ᓽ߽ߪߞ߈ࠅߒߡ޿ࠆ㧚
ߘࠇߪ㧘න⚐ߢ㧘ਛቇᩞߩᤨ㧔⧷⺆ࠍീᒝߒᆎ߼ߚ
ᤨ㧕➅ࠅ㄰ߒ૶↪ߔࠆࠃ߁ߥ㧘ࡈ࡟࡯࠭ߣߒߡ⸥ᙘ
ߢ߈ࠆᢥߢ޽ࠆ㧚ߚߣ߃߫㧘
  “Tiffany is 17 years old. Tom is 8 years old.” 
ߣ㧘޿ߞߚࠃ߁ߥᢥߢ޽ࠆ㧚ߘߩઁߦ߽㧘
 “She is very beautiful.” 
  “He is powerful.” 
ߣ޿ߞߚ㧘Ყセ⊛න⚐ߥ᭴ㅧߢ㧘౰⹖ࠍ฽߹ߕ㧘ߐ
ࠄߦᤨ೙ࠍ᳇ߦߒߥߊߡ߽㧘ࠛ࡜࡯ߥߒߢㅢߓࠆᢥ
ࠍࠞ࠙ࡦ࠻ߔࠆߎߣ߇ᄙ߆ߞߚ㧚⹤ߒ⸒⪲ߦߤࠇߛ
ߌߩᢥᴺ⊛ߥᱜ⏕ߐࠍ᳞߼ࠆߩ߆㧘ߣ޿߁໧㗴߽޽
ࠆ߇㧘න⚐ߥ⧷⺆᭴ㅧߢ޽ࠇ߫ᱜ⏕ߦ⊒⹤ߢ߈ࠆߎ
ߣ߇ⷰኤߐࠇߚ㧚
 ቇ↢ Fߩ⧷⺆ࠬࡇ࡯࠴߆ࠄߪ㧘߿ߪࠅ⚂ 1ㅳ㑆ߩ
ᶏᄖ⺆ቇ⎇ୃߢߪ㧘ᱜ⏕ߐߪ⵬ୃߐࠇߥ޿ߣ޿߁଀
߇⷗ߟ߆ߞߚ㧚੐೨ߩޟኅᣖ⚫੺ޠߣ㧘੐ᓟߩޟࡎ
ࠬ࠻ࡈࠔࡒ࡝࡯⚫੺ޠߢหߓ᭴ㅧߩ⧷ᢥࠍ૶↪ߒ㧘
ߘߩਔᣇߣ߽߇㧘ᢥᴺ⊛ߦ㑆㆑ߞߡ޿ߚߩߢ޽ࠆ㧚
ቇ↢ Fߪએਅߩࠃ߁ߥ⴫⃻ࠍ૶↪ߒߡ޿ߚ㧚
㧨੐೨㧪
 “My mother work to take shinkansen.” 
㧨੐ᓟ㧪
 “Ma…, uh, father works, works con, uh, make works
to make fence.” 
੐೨ߢߪ㧘ޟᣂᐙ✢ߦਸ਼ߞߡ઀੐ߦⴕߊ㧚ޠߣ⴫
⃻ߒ㧘੐ᓟߢߪޟࡈࠚࡦࠬࠍ૞ࠆ઀੐ࠍߒߡ޿ࠆ㧚ޠ
ߣ⴫⃻ߒߚ߆ߞߚߩߛࠈ߁߇㧘ߘߩਔᣇߢᄬᢌߒߡ
޿ࠆ㧚ߘߩ㑆㆑޿ᣇ߇㧘ޟേ⹖㧗to㧗േ⹖ߩේᒻޠ
ߣਔᣇߢߥߞߡ߅ࠅ㧘ᓐᅚߩ㑆㆑޿ᣇߩ≻ߪ㧘ߎߩ
⎇ୃࠍㅢߒߡୃᱜߐࠇࠆߎߣ߇ή߆ߞߚߎߣࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆ㧚ߎߩㇱಽߢ߽㧘੹࿁ߩᶏᄖ⺆ቇ⎇ୃ߇㧘ቇ
↢ߩ⧷⺆ࠬࡇ࡯࠴ߩᱜ⏕ߐߦਈ߃ߚᓇ㗀ߩዋߥߐࠍ
၂㑆⷗ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚

㧟㧚㧟 HKNNGT ᢙ
 ⧷⺆ߩࠬࡇ࡯࠴ߩਛߢ”WJ”ߣ㧘৻ᕷߢ⸒ߞߡ޿ࠆ
߽ߩࠍ㧝HKNNGT ߣߒߡࠞ࠙ࡦ࠻ߒߚ㧚ߘߩ⚿ᨐ߇એ
ਅߩ⴫㧙㧠ߩߢ޽ࠆ㧚
ቇ↢ #એᄖߪ㧘ߏߊዋᢙߢ޽ࠆ߇ HKNNGT ߩ૶↪࿁
ᢙ߇Ⴧടߒߡ޿ࠆ㧚ቇ↢ # ߪ㧘ࠃ߶ߤ⠨߃ࠍᎼࠄߖ
ߥ߇ࠄ⧷⺆ߩහ⥝ࠬࡇ࡯࠴ࠍߒߚߩ߆㧘HKNNGT ߩᢙ
߇㧘੐೨ࠃࠅ߽  ࿁Ⴧ߃ߡ޿ࠆ㧚੐೨ߣ੐ᓟߢ㧘⧷
⴫㧙㧟㩷 ࠛ࡜࡯ࡈ࡝࡯ᢥߩ಴⃻₸㩷
㩷 ੐೨㩷 ੐ᓟ㩷
Ꮕ㩷
ቇ↢㩷 㪜㪝㪪㩷 㪫㪪㩷 㪩㪸㫋㫀㫆㩷 㪜㪝㪪㩷 㪫㪪㩷 㪩㪸㫋㫀㫆㩷
㪘㩷 㪈㩷 㪌㩷 㪉㪇㩼㩷 㪋㩷 㪈㪎㩷 㪉㪋㩼㩷 㪋㩼㩷
㪙㩷 㪊㩷 㪎㩷 㪋㪊㩼㩷 㪌㩷 㪐㩷 㪌㪍㩼㩷 㪈㪊㩼
㪚㩷 㪈㩷 㪋㩷 㪉㪌㩼㩷 㪉㩷 㪈㪎㩷 㪈㪉㩼㩷 㪄㪈㪊㩼
㪛㩷 㪊㩷 㪍㩷 㪌㪇㩼㩷 㪋㩷 㪈㪋㩷 㪉㪐㩼㩷 㪄㪉㪈㩼
㪜㩷 㪌㩷 㪈㪊㩷 㪊㪏㩼㩷 㪎㩷 㪈㪋㩷 㪌㪇㩼㩷 㪈㪉㩼
㪝㩷 㪉㩷 㪏㩷 㪉㪌㩼㩷 㪉㩷 㪈㪈㩷 㪈㪏㩼㩷 㪄㪎㩼
㪞㩷 㪌㩷 㪈㪉㩷 㪋㪉㩼㩷 㪉㩷 㪏㩷 㪉㪌㩼㩷 㪄㪈㪎㩼
㪟㩷 㪌㩷 㪈㪈㩷 㪋㪌㩼㩷 㪈㪈㩷 㪉㪊㩷 㪋㪏㩼㩷 㪉㩼㩷
*EFS=Error Free Sentence 
*TS=Total number of Sentences 
*Ratio=The Appearance ratio of error free sentence 
㩷
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

⺆ࠬࡇ࡯࠴ౝߢ૶↪ߒߚ✚න⺆ᢙ߇Ⴧ߃ߡ޿ࠆߩߢ㧘
ߘࠇߦᲧ଀ߒߡ HKNNGT ߩ಴⃻ᢙ߇Ⴧ߃ߡ޿ࠆߣ߽
⠨߃ࠄࠇࠆ߇㧘ߎߩჇട߇ᗧ๧ߔࠆߎߣߪ㧘ᙘ᷹ߢ
ߪ޽ࠆ߇㧘⧷⺆ߩࡀࠗ࠹ࠖࡉ࡮ࠬࡇ࡯ࠞ࡯ߣળ⹤ࠍ
੤ࠊߔᯏળࠍᄙߊᜬߞߚߎߣߢ㧘HKNNGT ߩ૶↪ᣇᴺ
ࠍᥧ␜⊛ߦ⠌ᓧߒߚߩߢߪߥ޿߆ߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
(KNNGT ߛߌߦ㒢ࠄߕ㧘'(5 ߩ಴⃻₸߇Ⴧടߒߚቇ↢
߽㧘ߎߩὐߢᥧ␜⊛㧘ߥ޿ߒߪ᣿␜⊛ߦ⧷⺆ߩࡀࠗ
࠹ࠖࡉ࡮ࠬࡇ࡯ࠞ࡯ߩ૶↪⸒⺆ࠍᗧ⼂ߒ㧘ߘࠇࠍᮨ
୮ߒߡ⠌ᓧߒߚ⴫⃻߇޽ߞߚߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆㧚


㧠㧚߹ߣ߼
 
 ᧄ⺰ᢥߢߪ㧘ቇ↢ߩ಴⊒೨㧔੐೨㧕ߣ೔⌕ᓟ㧔੐
ᓟ㧕ߩ⧷⺆ࠬࡇ࡯࠴ߩᄌኈߦὶὐࠍ޽ߡ㧘ಽᨆࠍ⹜
ߺߚ㧚ᵹᥰߐߦ㑐ߒߡߪ㧘ࠬࡇ࡯࠴ߩ࠹࡯ࡑߩ㆑޿
߇޽ࠆ߽ߩߩ㧘޽ࠆ⒟ᐲߩિ㐳߇⃻ࠇߚ㧚
߹ߚ㧘ᱜ⏕ߐߦߟ޿ߡߪ㧘ߘࠇ߇⃻ࠇߥ߆ߞߚ㧚
⋡ᮡ⸒⺆ࠍ૶↪ߔࠆ࿖ߦṛ࿷ߔࠆߎߣߢ㧘ߘߩ࿖ߢ
૶↪ߐࠇߡ޿ࠆ⸒⺆ࠍᥧ␜⊛ߦ⠌ᓧߔࠆ߆߽ߒࠇߥ
޿น⢻ᕈ߽಴ߡ߈ߚ㧚 ฬߩෳടቇ↢ߩ࠺࡯࠲ߩߺ
ߢ㧘ోߡࠍ৻⥸ൻߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿߇㧘੹ᓟᶏᄖ
⎇ୃߦෳടߔࠆቇ↢ࠍኻ⽎ߦߒ㧘⺞ᩏࠍ⛮⛯ߒⴕߞ
ߡ޿ߊᔅⷐ߇޽ࠆ㧚
੹࿁ߩ⎇ୃߪ㧘ᧄᩞೋߩᶏᄖޟ⺆ቇޠ⎇ୃߣ޿߁
ߎߣߢ㧘ਇᘠࠇߥㇱಽ߇ᄙޘ޽ࠅ㧘㓸߼ߚ࠺࡯࠲ߪ
৻⥸ൻࠍ┙⸽ߔࠆߚ߼ߦߪਇቢోߥ߽ߩߢ޽ࠆ㧚ߒ
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